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1 2  ぉ 知 ら せ
公 プ ラ ネ タ リ ウ ム 「 SOS! 宇 宙 衝 撃 波 」
昭 和 61 年 9 月 20 日 ～ 昭 和 61 年 12 月 7 日
宇 宙 空 間 に ゆ が み が 生 じ 、 そ こ か ら 生 じ た 衝 繋
波 が 地 球 を 襲  う S F 物 語 と 、 ペ ガ ス ス 座 ・ ア ン ド
ロ メ ダ 座 な ど の 秋 の 星 座 の 紹 介 。
磁 科 学 教 室
「 電 池 の 科 学 」 1 月 9 日 （ 日 ） 当 館
中 学 生 以 上 一 般 / 切 1 0 月 31 日 定 員 20 名
電 池 の し く み を 調 ぺ て み る 。
「 地 図 の 科 学 」 11 月 16 日 （ 日 ） 当 館
小 4 以 上 一 般 /  切 1 月 8 日 定 員 20 名
地 偲 の 作 り 方 を 知 っ て 、 使 い 方 を 考 え る 。
「 ア マ エ ピ の 体 を 調 ぺ よ う 」 1 月 30 日 ( El)
当 館 一 般 / 切 1 月 18 日 定 員 30 名
ア マ エ ピ の 体 を 観 察 し 、 甲 か く 類 の 進 化 を 考 え る
「 魚 の 体 を 調 べ よ う 」 12 月 7 日 （ 日 ） 当 館
小 4 以 上 一 般 / サ 01 月 25 日 定 且 20 名
魚 の 体 を 解 剖 し て 、 観 察 す る 。
忠 自 然 教 室
「 川 原 に 親 し み グ ミ を つ も う 」 11 月 8 D  
常 願 寺 川 大 日 橋 付 近 一 般
/ 切 1 1 月 4 日 定 員 な し 雨 天 中 止
秋 の 川 原 を 観 察 し グ ミ 摘 み を す る 。 ま た 、
や ジ ャ ム の 作 り 方 を 学 習 す る 。
< 科 字 映 国 会 毎 月 第 2 B  DI い l
1 月 9 B  フ ァ ー プ ル 昆 虫 記 の 世 界
12 月 14 El 川 と 街
時 間 1 回 目 1 :  30-12 :  0 
2 回 目 1 5 :  00-15: 30 
当 館 1 階 ホ ー ル 申 込 み 不 要場 所
（ 土 ）
グ ミ 酒
教 室 に 参 加 こ 希 望 の 方 は 、 各 締 切 日 ま で に 往 復
ハ ガ キ に 住 所 、 氏 名 、 年 令 、 電 話 番 号 、 教 室 名 を
ご 記 入 の 上 、 〒 93 富 山 市 西 中 野 町 3 - 1 -1 9
富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー ま で お 申 し 込 み 下 さ い 。
定 員 を 超 え た 場 合 は 抽 選 さ せ て い た だ き ま す 。r-- -- ------ ----・ ---------------・-- -,  
！  第 1 3 回 特 別 展 数 十 倍 で あ る の に 対 し て 、 走 査 電 子 顕 微 鋭 で i
i  は 、 数 十 倍 か ら 数 万 倍 ま で の 広 い 範 囲 の 倍 率 I
i  ミ ク ロ の 世 界 で 観 察 が で き ま す 。 こ の 特 別 展 で は 、 走 査 電 ！
！  子 顕 微 鋭 で 見 た 、 私 達 人 間 や 動 物 の 体 を 作 っ l
!  て い る 細 胞 の さ ま ざ ま な 姿 、 道 端 の 虫 、 私 達 ！
期 間 昭 和 61 年 9 月 288 -62 年 2 月 1 日 の 身 の 回 り の 道 具 や 食 べ 物 を お 見 せ し ま す 。 i
走 査 電 子 顕 微 鏡 は 、 屯 子 を 使 っ た 現 代 の 虫 こ の 不 思 議 な 小 宇 宙 へ の 旅 を た の し ん で く だ i~ i 
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